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霄县三十保置抚民 厅。清 嘉 庆 三 年 ( 1798
年) 四月复准，即由平和县将下河、上河、十
二牌( 后坑埔、下洞) 、孙坑、龙坑 ( 外龙、内
龙) 划入云霄，内龙属于龙坑保。
直至民国二年( 1913 年) ，漳州建立云霄
县，当时的保甲区划如故，即内龙村依然属于
龙坑保。民国二十八年( 1939 年) ，内龙村属
于龙河乡管辖。民国三十四年( 1945 年) 内
龙村隶属吉龙乡管辖。
1949 年以后，下河乡为第四区，内龙村
由其管辖。1958 年 8 月，云霄县撤区建人民
公社，下河区成为跃进公社，内龙村隶属于该
公社。1960 年，内 龙 村 改 称“内 龙 大 队”。
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王都坂在小农经济时期的发展分为两个
阶段: 第一阶段为明洪武二十三年( 1390 年)
至清乾隆初年; 第二 阶 段 为 清 乾 隆 初 年 至
1949 年。计划经济时期从 20 世纪中叶一直
持续到 20 世纪 70 年代末农村改革开放前夕。
市场经济时期分为 两 个 阶 段: 第 一 阶 段 为






























































































































































































































示，当地有 140 户人家，共 740 人; 常住家庭
有 74 户，共 231 人。将王都坂的常住人口按
照年龄层次进行分类，分为老年人口( 60 周
岁以上) 、中年人口( 45 ～ 59 周岁) 、青年人口
( 18 ～ 44 周岁) 、少年人口( 10 ～ 17 周岁) 、幼
年人口( 10 周岁以下) 5 个年龄层次，其中，
老年人口 31 人，中年人口 120 人，青年人口


























收入为 4 801 元。其中，种植业的人均收入
为 645 元，占人均纯收入比例的 13. 44% ; 养
殖业的人均收入为 1 415 元，占人均纯收入
比例 的 29. 47% ; 外 出 务 工 的 人 均 收 入 为

































































③以 水 稻 和 金 枣 为 主 的 种 植 阶 段



























安，主 要 有 每 年 正 月 初 六 的“走 王”( 见 图
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Study on Evolution of Wang Duban Village Based on
Self － Organization Theory
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( 1. School of Biological Science and Biotechnology，Minnan Normal University，Zhangzhou 365001，China; 2. School of Architec-
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Abstract: As an entry point，the self － organization theory is applied to study the development of
Wang Duban in terms of institutional evolution，natural environment，and historical evolution．
Self － organization characteristics，internal development power，and order parameters of the rural
system are investigated to analyze the local social，economic，and cultural aspects of the system．
The project planning and main strategy of Wang Duban village community construction are put
forward，which provides a theoretical support for local community construction．
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